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MOTTO 
 
 
“....Aim for the sky and you'll reach the ceiling. Aim for the ceiling and you'll stay 
on the floor...” 
(Bill Shankly) 
 
 
 
“...We have to change from doubter to believer ...” 
(Jurgen Klopp) 
 
 
 
“....We need to forget about mistakes and take the positives.....” 
(Steven Gerrard) 
 
 
 
“...It's not about what happens to you, but how you respond to what happens to 
you....” 
(Hery Mardianto ) 
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Karya Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk Alm. Bapak Lilik Munandar dan 
Ibu Riyaningsih. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Untuk adik-adiku Octy Wulandari, Annis Ariestya dan Lyra Deltia.  
Serta didedikasikan untuk seluruh penyandang disabilitas di Kota Solo semoga 
selalu semangat dalam memperjuangkan hak-haknya. 
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SINOPSIS 
Tugas Akhir 
AKSESIBILITAS TAK TERBATAS 
 
Aksesibilitas sangatlah penting bagi penyandang disabilitas karena 
sebagaimana warga masyarakat lainnya, penyandang disabilitas juga berhak 
mempunyai kesamaan kedudukan, hak dan kewajiban  dalam berperan dan 
berintegrasi secara total sesuai dengan  kemampuannya dalam segala aspek 
kehidupan dan penghidupannya. Implementasi di lapangan menunjukkan 
bahwa, belum banyak yang menyadari betapa pentingnya menyediakan 
prasarana dan sarana aksesibilitas standar bagi penyandang cacat.  
Sebagai pemangku jabatan sekaligus sebagai penyedia fasilitas dan 
pelayanan umum bagi masyarakat, pemerintah baik pemerintah daerah  
maupun pemerintah pusat tentunya menjadi pihak yang  paling bertanggung 
jawab dalam ketersediaan fasilitas dan pelayanan publik yang aksesibel dan 
ramah bagi kaum difabel.  
Selain itu, diperlukan pula kebijakan-kebijakan pemerintah yang 
berpihak kepada difabel agar diskriminasi dan stigma negatif yang selama ini 
dialami oleh para penyandang disabilitas tidak terjadi kembali. 
Namun di luar itu semua, partisipasi difabel juga sangatlah penting 
untuk mendukung terciptanya suatu kota yang inklusi dan beraksesibilitas tak 
terbatas. 
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UNLIMITED ACCESSIBILITY 
 
 Accessibility is very important for disabled people because like 
other citizens of the country, they also deserve equality, same rights and 
obligations as well in contributing to society. However in reality, the 
implementation is far from what expected and still a lot of parties don’t show 
their concern yet towards the issue. 
Government, as the owner of authority and administer of public policy 
for its citizen both in national and regional level, definitely responsible in the 
availability of facilities and public services that accessible for disabled people. 
Besides of that, policies that concerned toward the disabled people also 
are needed. The policies can help reducing discrimination and negative stigmas 
experienced by disabled people to never ever happen again in future. 
However, out of the concerns that could be delivered by various parties, 
the role of disabled people itself is very important to create an inclusive city 
with unlimited accessibility. 
 
